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EL/ BSH 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J . 28/85 
FORSKR I FT OM FA NGST AV SEL I VEST ERI SEN OG ØS TISEN I 1985 . 
Fiskeridepartementet ha~ den 25 . februar 1985 i medhold av §§ 4 
og 5 i Lov av 3. juni 1983 nr . 40 om saltvannsfiske m. v . fastsatt 
følgende forskrifter : 
§ 1 
Med Vesterisen forstBs i denne forskrift drivisomradene v ed Jan 
Mayen og utenfor Øst-Grønland s kyst nord for 66°30' nordlig 
bredde unntatt omrader innen Islands økonomiske sone . 
I Islands økonomiske sone er det unntaksvis adgang til fangst nBr 
et fartøy følger selforekomster inn i sonen . 
§ 2 
Det til la tes fanget maksimum 7000 grønlandsse l og maksimum 8000 
voksne klappmysshanner. '' 
Det er forbudt a avlive klappmysshunner . 
§ 3 
Det er forbudt a fange eller B drepe grø nlandssel før 10 . apr il 
1985 k l 0700 GMT og etter 5 . mai 1985 kl 2400 GMT . For klappmyss 
er det forbudt a drive fangst før 22 . mars 1985 kl 0700 GMT og 
etter 5 . ma i 1985 kl 2400 GMT . Det er forbudt for fartøyene a ga 
fra Norge før 15 . mars 1985 kl 1800 norsk tid . 
§ 4 
Det er forbudt a foreta mer enn en fangsttur til fangstfeltene 
Vesterisen . Fiske r idepa r tementet kan dispensere fra denne 
bestemmelsen . Slik dispensasjon kan bare gis i de tilfeller et 
fartøy pa grunn av tvingende omstendigheter ma forlate fangst -
feltet uten aha oppnadd tilfredsstillende fangstresu lta t . 
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§ 5 
De t tillates fa nget maksimum 19 000 grønlandssel i Sovjetunionens 
økonomiske sone . Fangst av andre selarter er fo rbudt i den 
sovjetiske sone . Det er forbudt a fange klappmyss i Øs t isen . 
§ 6 
Det er forbudt ~ fange grønlandssel før 23. mars 1985 kl 0700 GMT 
og etter 30 ~ april 1985 kl 2400 GMT. De sovjetiske mynd igh eter 
vil kunne forlenge fangsttiden dersom ugunstige fangstforhold 
gjør det nødvendig, dog ikke ut over 10 . mai 1985 kl 2400 GMT. 
§ 7 
Storkobbe og klappmyss er inntil videre totalfredet i Østisen øst 
for 37° østlig lengde i omradet nord for 75° nordlig bredde og 
øst for 20° østlig Le ngde i omradet sør for 75° nordlig bredde. 
§ 8 
Fangstkvotene for Østisen fordeles p~ de deltagende fartøy med 
Li k kvote. 
§ 9 
Utenom de foran nevnte fangstfelt er a ll regulær skutefangst av 
se l forbudt hele Sret. Fiskeridepartementet kan for ringsel og 
storkobbe dispensere fra denne bestemme l se i Nord is en <Sv albard-
omr3det ) v es t for de grenselinjer som e r angitt i § 7. 
§ 10 
For 3 pase at bestemmelsene denne resolusjonen overholdes, kan 
Fiskeridepartementet oppnevne i nspektører. Inspektørene skal ha 
rett til 3 foreta inspeksjon av fartøy og redskaper, kontrollere 
bruken av fangstredskapene og el l ers foreta det som er nødvendig 
for a p~se at gjeldende forskrifter blir fulgt . 
§ 11 
Fartøye i eren e ll er annen ansvarshavende om bord i fartøyer s om 
deltar i se lf angst skal g i inspektøren adgang til fartøyet og 
ellers være behjelpelig med at inspeks jon kan bli utført ti l -
fredsstillende. 
§ 12 
Nærmere instruks for inspektøre ne fastsettes av Fiskerideparte-
mentet . 
§ 1 3 
Etter ankomst norsk havn palegges fangstfartøyenes eiere - uten 
hensyn til hvor fa ngsten Leveres - 3 melde fangsten og dens 
sammensetning til Fiskeridirektoratets kontrollverk i Alesund 
el l er Tromsø. 
§ 14 
Den so m fo rse ttlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift e ller 
som medvirker ti l det, straffes over~nsstemmende med§ 53 i Lov 
av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske . 
§ 15 
Denne forskrift trer kraft straks og gje l der inntil videre . 
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